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!"+ 左右。有关部门统计，%’’’ 年 % 月至 , 月，全国检察







腐 败成 风 高 居 第 一 位 ， 选择 该 项 者 占 被 调 查 专 家 的

























































































县 -市、区 . 刑警大队的占 /’ 左右。在这些由派出所或
刑警中队上报的案件中，县 -市、区 .刑警大队实际立为
统计教育 !""# 年第 $ 期%&
刑事案件的约占 ’( ，立案后统计上报的约占 )( 。这就
是说，由县 *市、区 + 刑警大队统计上报的案件数量，一
般约占群众报警案件的 ,( -( )( 左右。另外，群众上
报给公安机关的案件，也一般只占实际发案数的 .( 。
这样，一般县 *市、区 + 刑侦部门统计上报的案件数量，



























的实际发生数量，至少应为重大盗窃案件的 %# / !" 倍
左右。而实际上，一般盗窃案件的立案数量，只有重大
案件的 ! 倍左右。据此，也可以推断一般盗窃案件的立





































设 #$ 是犯罪黑数所占的比例，样本总量为 5，回答
“对”的人数为 6；#% 为八月份出生的人的比例，它近似
等 于 % 7 %!， 则 回 答 “ 对 ” 的 比 例 为 8
6
5





/ （%=&）#%］， #$ 的 方 差 估 计 量 为
@（
>
#?）9 %（5 / %）A! ·
6
5
（% / 65
）。于是就得到犯罪黑数
所占比例的总体估计量及其方差。
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